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iABSTRAK
Skripsi ini berjudul: “Sistem Pembayaran Klaim Asuransi Manfaat Tambahan
Pada PT. Prudential Syariah Cabang Pekanbaru
Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”
Asuransi merupakan salah satu bagian terpenting dalam memperlancar
jalannya pembangunan bangsa. Keberadaan asuransi ditengah masyarakat
sangatlah dibutuhkan, melihat perkembangan hidup masyarakat yang sangat
kompleks dan biaya perawatan di rumah sakit yang semakin mahal. PT.
Prudential Syariah merupakan suatu lembaga asuransi yang ada di Indonesia dan
merupakan salah satu unit usaha Syariah PT. Prudential. Asuransi Syariah pada
saat ini tidak asing lagi akan tetapi banyak dari masyarakat yang belum
mengetahui sistem pembayaran klaimnya.
Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana
sistem pembayaran klaim asuransi manfaat tambahan dan bagaimana analisis
menurut perspektif Ekonomi Islam tentang sistem pembayaran klaim asuransi
manfaat tambahan pada PT. Prudential Syariah.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan awal Januari
2014 sampai dengan selesai. Adapun wilayah penelitian ini dilakukan di PT.
Prudential Syariah Cabang Pekanbaru, yang beralamat di jalan Tuanku Tambusai
Komplek Paninsula Blok B. No. 08 Pekanbaru, Riau. Populasi dalam penelitian
ini berjumlah 45 orang yang terdiri dari 1 orang pimpinan dan 44 orang nasabah
yang pernah mengajukan klaim pada PT. Prudential Syariah Cabang Pekanbaru
tahun 2013. Mengingat jumlah nasabah yang banyak pada tahun 2013 dan tinggal
di berbagai daerah, maka penulis mengambil sampel sebanyak 31 orang dengan
menggunakan metpde random sampling. Teknik pengumpulan data yang penulis
gunakan adalah obvservasi, wawancara. Setelah data terkumpul kemudian
dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran klaim
asuransi manfaat tambahan yang diberikan PT. Prudential Syariah dengan dua
cara yakni, pembayaran secara provider (sistem pembayaran yang langsung
dibayar oleh PT. Prudential Syariah , karena rumah sakit tersebut merupakan
rekanan PT Prudential Syariah) dan reimbusment (nasabah membayar sendiri
semua biaya perawatan, kemudian nasabah mengajukan klaim  ke PT. Prudential
Syariah dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan).
Pembayaran klaim sudah sesuai dengan akad yang ditulis pada awal
perjanjian dan tidak mempersulit nasabah. Dalam pembayaran klaim ini tidak
terdapat hal-hal yang bertentangan dengan agama dan pihak asuransi tidak
mempersulit pengajuan dan pencairan dana selama nasabah memenuhi
kewajibannya dengan baik. Sehingga menurut tinjauan ekonomi Islam sistem
pembayaran klaim asuransi manfaat tambahan PT. Prudential Syariah tidak
bertentangan dengan ekonomi Islam karena praktik atau tindakan yang dapat
mendatangkan kemaslahatan orang banyak dibenarkan oleh agama.
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KATA PENGANTAR
میح رلا نمح رلا الله مسب
Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan
kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “SISTEM PEMBAYARAN KLAIM
ASURANSI MANFAAT TAMBAHAN PADA PT. PRUDENTIAL
SYARIAH CABANG PEKANBARU DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM”.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Hal ini
tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki
masih terbatas. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis
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keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari
dukunagna dan doa dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak
langsung, untuk itu melalui karya ilmiyah ini penulis menyampaikan terima kasih
yang setulus-tulusnya kepada :
1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo’akan, memotivasi,
dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan
moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni
Ayahanda Samin dan Ibunda Partini yang selalu hidup di hati sanubari ini
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2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA Riau
dan seluruh staf akademi UIN SUSKA Riau.
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III yang telah bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Mawardi, S.Ag, M.Si dan Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku ketua
jurusan dan sekretaris jurusan Ekonomi Islam, serta Bapak Ibu dosen dan
karyawan karyawati Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah
memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama
perkuliahan.
6. Bapak Dr. Zulkifli, MA. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak
memberikan bimbingan, pengarahan, memperbaiki dan menyempurnakan
materi dan sistematika penulisan serta telah mengorbankan waktunya
kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak H. Ismardi, M.Ag, selaku pembimbing Akademik yang
memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
8. Bapak Hartono dan bapak Sugiarto, selaku Pimpinan dan unit manager
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10. Kepada kakakku Samidin, S.Pd.I yang telah banyak membantu penulis
dalam menyelesaikan skripsi dan selalu mendoakan dan memotivasi
penulis
11. Sahabat-sahabat terbaikku dan seperjuangan terutama kepada Aminah
Lubis, Dahlia, Badrun, Yulius Marno, Asrun Ya, Riska, Riski, yang selalu
siap membantu, dan terus memberikan motivasi selama ini. serta teman-
teman lain yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi
dan juga tidak henti-hentinya memberikan motivasi.
12. Kepada keluarga Gerakan Pramuka UIN SUSKA RIAU, Solehudin,
Novia, Jasmirah, Akbar, kak widi dan dewan ambalan dan dewan racana,
serta anggota pramuka  UIN SUSKA Riau yang selalu mendoakan dan
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Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan,
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